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. . . nádunk aó/rfáíífóa’iójegyet oeó/z.
7 0 0 .0 0 0  a ra n y p e n g ő t is n y e rh e t, ha
résztvesz az április  4 -é n  kezdődő 42-ik 
m. kir. osztálysorsjátékban.
A m i szá m a in k  n y e rte k  az  e lm ú lt já té k o k b a n :
P 300.000, P 200.000, P 32.000, P 30.000, P 20.000 stb., stb. 
nagy nyereményt.
SORSJEGY NÉLKÜL NINCS NYEREMÉNY!
Pénz és szív né lkü l nincs boldogság!
Szíve van , pénze lesz!
H a  nálunk osztálysorsjegyet vesz!
Válasszon e j^sk^ba$f e lh e ly e i^ & a  húzásokon fe lté t ­
lenü l résztvevő^ sMre ne se ^ a r^ k b ó l, melyekkel nagy 
vagyont n y e á ^ /^ e J ti  












40C.0Q0 «  
300.000 n 




stb., stb. S O  J E G Y Á R A K :
Egész 28 ar. ífcf í t é l i )  ar/i-f I I Hegyed 7 ar. P
   ^   ------------------
Nyolcad 3.50 ar. P
P A N N O N l/tzS B ÍN j ÉS KERESKEDELMI R. I .
» ® o * á iP o  rsjáték osztálya 
(M, kir. Kúria mellett) V## F a lk  M ik s a -Ü .  5 . Tel.: 1 2 5 - 9 0 1
Összesen 4 4 .0 0 0  nyerem ény, közel 10 m illió  pengő összegben 
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